












































































務と伝達の責任は，リレーの如くである。公式にすれば F 1－＞F 2－＞F 3－＞F 4 となる。こ
れと異なり，中国家庭の世代関係は「フイードバック形式」である。「フイードバック形式」（或
は反哺形式）の中で，各世代は次の世代を養育すると同時に，上の世代の扶養義務を負わなけれ































































































































1982 22537.9 4.41 7.97 10.08 16.05 19.54 18.35 28.0
1990 28830.0 3.96 6.27 11.05 23.73 25.82 17.75 15.38
2000 34049.1 3.44 8.30 17.04 29.95 22.97 13.62 8.11
2010 40151.7 3.09 13.66 24.37 26.86 17.56 10.03 6.63
出処：1982 年－2010 年中国人口調査統計資料を元に抽出し整理：彭希哲，胡湛，当代中国家庭の変遷と家
庭政策の再構築［J］中国社会科学，2015 年第 12 期，p 118.






























第六回人口調査の結果では，2010 年中国で 60 才以上の高齢者が居る家庭は 1.23 億世帯，全世
帯の 30.6％ を占めている；65 才以上の高齢者が居る家庭は 8803.6 万世帯，全世帯の 21.9％ を占























表 2 我が国の高齢者家庭の居住方式 （％）













独居老人 12.2 9.6 9.6 12.4 12.5 17.5
高齢者夫婦（一代中心世帯） 13.7 17.1 23.9 11.2 29.2 16.8
高齢者夫婦と未婚子供（標準中心世帯） 6.9 6.6 5.0 1.7 3.6 1.7
一人高齢者と未婚子供（中心欠如世帯） 4.6 3.8 3.1 4.6 2.3 3.1
その他二代中心世帯（拡大中心世帯等） 3.4 2.7 2.3 2.1 2.8 2.0
高齢者と既婚子供（二代直系世帯） 3.5 3.7 5.2 12.3 6.9 13.6
高齢者と孫（隔世世帯） 3.8 3.7 5.2 6.2 5.6 5.0
高齢者と子供及孫（三代直系世帯） 47.2 47.4 41.4 38.0 32.8 30.0
その他の拡張家庭世帯 3.8 4.8 3.6 10.9 3.2 8.4
出処：1982 年－2010 年中国人口調査統計資料を元に抽出し整理：彭希哲，胡湛，当代中国家庭の変
遷と家庭政策の再構築［J］中国社会科学，2015 年第 12 期，p 120.






















位置し，日本海に面している。全州の土地面積は 43329 平方キロ，吉林省総面積の約 1/4 を占め
ている。ここは全国最大の朝鮮族居住地域である。2016 年末まで，延辺朝鮮族自治州の総人口
は 212 万人，うち 60 才以上の高齢者の数は 44.09 万人，州総人口の 20.8％ を占めており，全国














































































ら，経済的収入は主に土地の譲渡或いは賃貸（1 畝は約 200 元／年）・救助補助16）・養老保険・子
「孝」文化の現代的転換の背景の下の中国家庭養老支持政策の再構築（李 仁子）
（ １０９ ）

















94261 世帯に対する調査によると，一人暮らしの高齢者世帯は 53.0％ を占めている。孤独高齢者




州の高齢者委員会の関連統計によると，2011 年延辺州の「留守高齢者」は 129241 人まで達して
おり，全州総人口の 38.3％ を占めている。多くの村落の「空巣高齢者」の割合は既に 50％ を超
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